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宇治拾遺物語の巻七‐五「長谷寺参篭男利生にあづかる事」は、
わ
ら
し
く
長
者
型
の
説
話
で
、
高
等
学
校
の
教
材
に
な
る
こ
と
も
多
い
も
の
で
あ
る
が
、
わ
ら
し
べ
を
拾
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
次
々
と
良
い
物
と
交換する幸運に恵まれ、馬を手に入れるに至った主人公が、「九条
わ
た
り
な
る
人
の
家
に
、
物
へ
い
か
む
ず
る
や
う
に
て
立
ち
さ
わ
ぐ
所
」
を
通
り
か
か
り
、
そ
の
家
の
主
人
を
相
手
に
、
馬
と
田
を
取
り
換
え
、
さ
ら
に
家を預けられる次のような場面がある（１）。
①
此
鳥
羽
の
近
き
田
三
町
、
稲
す
こ
し
、
米
な
ど
と
ら
せ
て
、
や
が
て
こ
の
家
を
あ
づ
け
て
、
「
お
の
れ
、
も
し
い
の
ち
あ
り
て
帰
の
ぼ
り
た
ら
ぱ
、
其
時
返
し
得
さ
せ
給
へ
。
の
ぼ
ら
ざ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、
か
く
て
ゐ
給
へ
れ
。
若
又
、
命
た
え
て
な
く
も
な
り
な
ば
、
や
が
て
わ
が
家
に
し
て
ゐ
給
へ
。
子
も
侍
ら
ね
ば
、
と
か
く
申
人
も
よ
も
侍
ら
じ
」
（一一三一一⑪⑫）
結
局
家
の
主
は
帰
っ
て
来
ず
、
家
も
主
人
公
の
も
の
に
な
る
の
だ
が
、
右
の
ニミミ⑮‐竜二且予言三言函しａ三己宮昌ニニヨさ寓胄の邑二旦已＆》‐二ミミｓ言明ミ冨菖二二・コ》言臣①山
問
題
点
ｌ
宇
治
拾
遺
物
語
巻
七
‐
五
「
長
谷
寺
参
篭
男
利
生
に
あ
づ
か
る
事
」
よ
り
「
ゐ
給
へ
れ
」
と
「
ゐ
給
凸
家の主人の発言の中に「ゐ給へれ（２）」と「ゐ給へ（３）」という似
た
形
の
命
令
表
現
が
現
れ
る
。
古
本
説
話
集
の
同
内
容
の
説
話
（
下
巻
第
五
八
）
で
は
、
「
か
く
て
ゐ
給
へ
れ
」
の
部
分
は
宇
治
拾
遺
物
語
と
同
じ
く
「
か
く
て
ゐ
給
へ
れ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
ゐ
給
凸
の
部
分
は
「
や
が
て
わ
が
家
に
し
給
己
と
な
っ
て
お
り
、
動
詞
「
ゐ
る
」
は
含
ま
れ
な
い
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
今
昔
物
語
集
（巻十六第二八）では家を預る部分の話がなく、雑談集（巻五「信
智
之
徳
ノ
事
二
で
は
太
宰
大
弐
の
任
期
の
間
、
田
を
預
か
る
話
に
な
っ
て
お
り
、
家
の
主
人
の
発
言
も
「
鳥
羽
代
ヲ
一
一
町
、
四
ケ
年
ノ
間
ト
ラ
ス
ベ
シ
。
且
ハ
留
守
シ
テ
待
一
Ｚ
と
い
う
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
結
局
こ
れ
ら
の
類
話
の
中
で
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
に
お
い
て
の
み
、
共
通
の
動
詞
「
ゐ
る
」
を
含
ん
だ
二
種
類
の
命
令
表
現
「
ゐ
給
へ
れ
」
と
「
ゐ
給
へ
」
が
現
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
ゐ
給
へ
れ
」
と
「
ゐ
給
凸
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
訳
し
分
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
現
代
語
訳
を
見
る
と
、
「
の
ぼ
ら
ざ
ら
ん
か
ぎ
り
は
か
く
て
ゐ
給
へ
近
藤
明
シ
西
国
【
ｏ
ｚ
Ｃ
○
国
一
一
一一
￣
平成１９年1０月 日受理
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な
お
、
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
は
こ
の
「
ゐ
給
へ
れ
」
に
つ
い
て
「
れ
』
を
桁
字
と
見
る
説
も
あ
る
が
、
諸
本
・
古
本
説
話
『
ゐ
給
へ
れ
」
と
あ
り
、
尊
敬
の
意
の
助
動
詞
『
る
』
の
命
令
形
と
み
ら
れ
る
」
と
す
る
が
、
「
給
ふ
」
と
尊
敬
の
助
動
詞
「
る
」
の
承
接
順
序
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
る
＋
給
ふ
」
の
順
序
で
「
れ
給
ふ
」
の
よ
う
に
な
る
筈
で
あ
る
し
、
未
然
形
接
続
の
「
る
」
が
「
給
凸
の
形
に
接
続
す
る
と
い
う
の
も
無
理
が
あ
る
。
「
給
へ
れ
」
の
形
を
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
「
四
段
『
給
ふ
』
＋
完
了
の
助
動
詞
『
リ
』
の
命
令
形
」
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
や
「
桁
字
と
見
る
説
」
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
敢
え
て
採
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
宮
田
和
一
郎
（
一
九
五
三
）
で
「
リ
」
の
命
令
形
の
少
な
さ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
形
が
目
慣
れ
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
一
因
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
後
述
す
る
が
、
紀元千二百年前後から＋｜｜｜世紀の説話集においても「リ・タリ」
命
令
形
の
用
例
数
は
あ
ま
り
多
く
な
い
）
と
は
い
え
、
近
藤
明
（
二
○
○
四
ａ
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
古
（
院
政
期
を
含
む
）
に
お
い
て
「
リ
・
タ
リ
」
の
命
令
形
の
用
例
は
二
十
例
以
上
が
見
い
だ
せ
る
。
ま
た
、
既
に
宮
田
和
一
郎
（
一
九
五
三
）
等
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
「
リ
」
の
命
令
形
の
直
接
の
上
接
語
は
補
助
動
詞
「
給
ふ
」
に
集
中
し
て
お
り
、
問
題
の
用
例
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
の
よ
う
な
苦
し
い
説
明
を
、
敢
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
例
と
れ
」
は
「
戻
っ
て
来
な
い
限
り
は
、
続
け
て
お
住
み
な
さ
い
」
、
「
や
が
て
わ
が
家
に
し
て
ゐ
給
凸
は
「
そ
の
ま
ま
あ
な
た
の
家
に
し
て
住
ん
で
下
さ
い
」
（
傍
線
は
「
ゐ
給
へ
れ
」
「
ゐ
給
凸
に
対
応
す
る
訳
と
思
わ
れ
る
部
分
）
と
な
っ
て
お
り
、
「
ゐ
給
へ
れ
」
「
ゐ
給
合
を
訳
し
分
け
る
方
針
で
あ
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
完
了
の
助
動
詞
「
リ
・
タ
リ
」
の
命
令
形
の
意
味
・
用
法
と
い
う
観
点
か
ら
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
に
近
藤
明
（
二
○
○
四
ａ
）
に
お
い
て
、
中
古
に
お
け
る
完
了
の
助
動
詞
「
リ
・
タ
リ
」
の
命
令
形
に
つ
い
て
、
①
「
リ
・
タ
リ
」
の
命
令
形
は
、
上
接
動
詞
が
「
内
的
限
界
動
詞
」
や
、
「内面動詞・心理動詞」である場合に限られる傾向がある（４）。
、
「
リ
・
タ
リ
」
の
命
令
形
の
意
味
は
、
上
接
動
詞
が
「
内
的
限
界
動
詞
」
の
場
合
、
（
主
体
変
化
か
客
体
変
化
の
）
結
果
状
態
の
持
続
を
命
令
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
じ
動
詞
が
「
リ
・
タ
リ
」
を
伴
わ
な
い
命
令
形
に
な
っ
た
場
合
の
意
味
は
、
主
体
変
化
や
、
（
客
体
変
化
を
も
た
ら
す
）
主
体
動
作
を
遂
行
す
る
こ
と
を
命
令
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
上
接
動
詞
が
「
内
面
動
詞
・
心
的
動
詞
」
の
場
合
も
、
そ
れ
に
準
じ
て
考えられる。
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
な
お
①
で
言
う
「
内
的
限
界
動
詞
」
と
は
、
「
立
つ
（四段）」「ゐる」のような主体変化動詞、「置く」「立つ（下二段）」
の
よ
う
な
主
体
動
作
・
客
体
変
化
動
詞
、
「
着
る
」
「
持
つ
」
の
よ
う
な
主
体
動
作
・
主
体
変
化
動
詞
（
再
帰
動
詞
）
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
「
内
面
動
詞
・
心理動詞」とは「知る」「恩す」のようなものを指している（５）。
こ
れ
ら
の
動
詞
の
う
ち
、
「
ゐ
る
」
を
主
体
変
化
動
詞
と
し
て
扱
う
の
は
、
金
水敏の次のような考えに従ったことによる（６）。
○
古
代
語
の
「
ゐ
る
」
は
「
立
つ
」
と
対
に
な
る
変
化
を
表
す
動
詞
で
あ
り、「沈静・止動・平静化」といった意味を表す。現代語訳
と
し
て
は
「
止
マ
ル
・
ジ
ッ
ト
ス
ル
・
ト
ド
マ
ル
。
ス
ワ
ル
・
オ
サ
マ
ル・静マル」等があてられる。
○「ゐる」は単独では持続的な状態を表さないが、「たり」「り」
は思われず、以下の考察ではこの「ゐ給へれ」は『ゐる」＋四段
「給ふ』＋完了の助動詞『リ』の命令形」として扱うことにする。
二
中
古
の
「
リ
・
タ
リ
」
命
令
形
＝＝
－
－
￣
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前
節
で
挙
げ
た
①
、
の
二
点
に
つ
い
て
、
宇
治
拾
遺
物
語
お
よ
び
紀
元
千
一
一
百
年
前
後
か
ら
十
三
世
紀
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
そ
の
他
の
説
話
集
で
はどうであるかを、本節では検討したい（７）。
「
リ
」
「
タ
リ
」
の
命
令
形
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
で
は
「
リ
」
一
例
、
タ
リ
ニ
例
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
「
リ
」
｜
例
は
現
在
問
題
と
し
て
い
る
箇
所
の
用
例
で
あ
る
。
古
今
著
聞
集
・
沙
石
集
で
は
「
リ
」
「
タ
リ
」
と
も
命
令
形
の
用
例
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
古
本
説
話
集
で
「
リ
」
命
令
形
が
一
例
、
十
訓
抄
で
「
タ
リ
」
命
令
形
二
例
が
見
ら
れ
る
が
、
古
本
説
話
集
の
一
例
は
前
述
の
「ゐ給へれ」の用例である。
次に①の点に関してであるが、宇治拾遺物語の「リ」命令形は、
現
在
問
題
と
し
て
い
る
箇
所
の
一
例
で
あ
る
か
ら
、
上
接
動
詞
は
「
ゐ
る
」
で
あ
る
。
「
タ
リ
」
命
令
形
の
上
接
動
詞
は
、
「
持
つ
」
「
ゐ
る
」
が
各
一
例
で
と
し
て
い
る
。
な
お
、
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
「
て
い
る
」
の
命
令
形
「
て
い
ろ
」
と
、
「
て
い
る
」
を
伴
わ
な
い
命
令
形
「
し
ろ
」
の
意
味
の
違
い
が
思
い
起
さ
れ
る
。
外
山
善
朗
（
’
九
九
五
）
は
、
「
ｌ
し
ろ
」
の
場
合
は
、
単
な
る
変
化
の
遂
行
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る
」
『
Ｉ
し
て
い
ろ
』
の
場
合
で
は
、
変
化
を
遂
行
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
状
態
を
意
志
的
に
維
持
さ
せ
る
事
を
も
と
め
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
（
只
下
を
）
向
い
て
い
ろ
」
等
の
例
を
挙
げ
る
）
等
に
よ
っ
て
状
態
化
さ
れ
る
と
「
ゐ
る
」
の
結
果
状
態
を
表
す
持
続
的
な意味になる。
○
「
ゐ
る
」
の
状
態
形
は
、
人
間
が
主
語
の
場
合
、
「
座
っ
て
い
る
」
に
相
当
す
る
着
座
の
結
果
状
態
や
、
特
定
の
空
間
に
お
け
る
静
止
状
態
・
滞在状態を表す。
三
宇
治
拾
遺
物
語
及
び
他
の
説
話
集
の
「
リ
・
タ
リ
」
命
令
形
②
は
、
保
持
状
態
の
持
続
を
命
令
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（把握・保持する動作そのものを遂行することの命令は、「とりて」
が
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
）
。
ち
な
み
に
こ
の
用
例
は
、
問
題
の
用
例
と
同
じ
説
話
の
中
に
お
い
て
、
夢
で
観
音
が
主
人
公
に
伝
え
た
言
葉
の
中
の
も
の
で
、
こ
の
夢
告
に
従
っ
て
、
主
人
公
は
手
に
取
っ
た
わ
ら
し
べ
を
柑
子
と
取
り
替
え
る
ま
で
手
放
さ
ず
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
③
は
、
仏
に
迎
え
ら
れ
て
西
方
に
去
っ
た
筈
の
法
師
が
、
杉
の
梢
に
裸
で
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
見
つ
か
り
、
助
け
に
行
っ
て
縄
を
解
い
た
「
下
種
法
師
」
に
対
し
て
、
そ
の
法
師
が
発
言
し
た
中
で
の
用
例
で
あ
る
。
着
座
し
た
状
態
か
静
止
し
た
状
態
の
維
持
を
命
令
し
て
い
る
も
の
と
見
て
良
い
で
あろう。
で
は
こ
れ
ら
を
、
同
じ
動
詞
が
「
リ
・
タ
リ
」
を
伴
わ
な
い
命
令
形
と
し
あ
る
。
他
の
説
話
集
で
は
、
古
本
説
話
集
の
「
リ
」
命
令
形
一
例
は
前
述
の
よ
う
に
「
ゐ
給
へ
れ
」
で
あ
る
か
ら
上
接
動
詞
は
「
ゐ
る
」
、
十
訓
抄
の
「
タ
リ
」
命
令
形
の
上
接
動
詞
は
、
二
例
と
も
「
ゐ
る
」
で
あ
る
。
中
古
と
比
べ
て
上
接
動
詞
の
種
類
が
少
な
く
「
ゐ
る
」
に
集
中
し
、
ま
た
「
内
面
動
詞
・
心
理
動
詞
」
が
上
接
動
詞
で
あ
る
例
が
見
当
た
ら
ず
、
こ
れ
が
調
査
範
囲
の
狭
さ
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
時
代
差
を
反
映
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
上
接
動
詞
に
お
い
て
は
、
中
古
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
①
の
傾
向
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
＠
の
点
の
検
討
に
入
る
。
ま
ず
宇
治
拾
遺
物
語
の
「
タ
リ
」
命
令
形
の二例を掲げる。
②
「
ま
か
り
出
で
ん
に
、
何
に
も
あ
れ
、
手
に
あ
た
ら
ん
物
を
と
り
て
、
捨
ず
し
て
、
も
ち
た
れ
」
（
巻
七
‐
五
一
三
六
⑧
）
そ
⑪
③
「
い
ま
迎
へ
ん
ず
る
ぞ
、
其
程
し
ば
し
か
く
て
ゐ
た
れ
と
て
、
仏
の
お
は
し
ま
し
し
を
ば
、
何
し
に
か
く
解
き
ゆ
る
す
ぞ
」
（巻二一一‐九一一一七五⑭）
＝
－
－
￣
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次
に
、
そ
の
他
の
説
話
集
に
お
け
る
「
リ
・
タ
リ
」
命
令
形
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
古
本
説
話
集
の
「
リ
」
命
令
形
一
例
は
、
問
題
の
用
例
と
同
て使われた場合（８）と比較すると、どうであろうか。宇治拾遺物
語の中で検討してみる。「持つ」の命令形は、宇治拾遺物語の中に
は
見
ら
れ
な
い
。
「
ゐ
る
」
の
命
令
形
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
④
ぬ
し
の
男
、
あ
さ
ま
し
う
物
食
ひ
つ
く
き
聖
か
な
と
思
て
、
「
し
ば
し
ゐ
さ
せ
給
へ
。
も
の
し
て
召
さ
せ
ん
」
と
て
、
白
米
一
石
取
出
て
、
飯
に
し
て
食
は
せ
た
れ
ば
、
「
と
し
比
、
物
も
食
は
で
因
じ
た
る
に
」
と
て
、
み
な
食
ひ
出
て
去
ぬ
。
（
巻
二
‐
’
八
六
⑬
）
⑤
屋
ば
か
り
は
大
き
な
り
け
れ
ば
、
か
た
す
み
に
ぞ
ゐ
た
り
け
る
。
（
中
略
）
そ
の
日
の
夕
が
た
に
な
り
て
、
馬
の
足
音
ど
も
し
て
、
あ
ま
た
入
来
る
に
、
人
ど
も
の
ぞ
き
な
ど
す
る
を
見
れ
ば
、
旅
人
の
宿
借
る
な
り
けり。「すみやかに割同列」と言へぱ、皆入り来て
（巻九「三一一六一一⑮）
④
は
、
清
徳
聖
が
三
町
ほ
ど
に
わ
た
っ
て
植
え
て
あ
る
水
葱
を
食
い
つ
く
し
た
の
を
見
た
「
ぬ
し
の
男
」
が
、
聖
に
向
け
て
い
っ
た
言
葉
の
中
の
例
で
あ
る
。
聖
が
愛
宕
か
ら
「
京
へ
い
づ
る
道
々
」
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
し
ば
し
移
動
の
足
を
止
め
る
よ
う
に
命
令
し
て
い
る
の
で
あ
る
う
。
⑤
は
、
観
音
を
祈
っ
た
敦
賀
の
女
が
、
「
男
あ
は
せ
ん
と
思
て
、
よ
び
に
や
りたれば、明日ぞここに来つかんずる。それが言はんに従ひてあ
る
べ
き
な
り
」
と
の
夢
の
お
告
げ
を
得
て
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
旅
人
の
一
行
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
場
面
で
あ
り
、
旅
人
ら
が
宿
泊
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
静
止
、
止
宿
と
い
う
変
化
の
遂
行
を
命
令
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「リ・タリ」命令形と、「リ・タリ」を伴わない動詞の命令形の
意
味
の
相
違
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
に
お
い
て
は
、
中
古
に
関
す
る
前
掲
、
の
傾向の範囲を出るものではないと一一一一口えそうである。
以
上
必
ず
し
も
調
査
範
囲
が
十
分
で
は
な
い
面
も
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
、
宇
治
拾
遺
物
語
お
よ
び
紀
元
千
一
一
百
年
前
後
か
ら
十
三
世
紀
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
そ
の
他
の
説
話
集
に
お
い
て
は
、
○
「
リ
・
タ
リ
」
の
命
令
形
の
表
す
意
味
は
、
中
古
の
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
た
前
掲
の
近
藤
明
（
二
○
○
四
ａ
）
の
、
と
大
き
な
差
は
な
い
。
（
①
の
上
接
動
詞
の
種
類
が
、
中
古
よ
り
狭
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
）
○
「
ゐ
た
れ
三
ゐ
給
ひ
た
れ
」
「
ゐ
給
へ
れ
」
の
よ
う
な
「
ゐ
る
」
に
「
リ
・
タ
リ
」
が
下
接
し
た
も
の
の
命
令
形
は
、
着
座
、
静
止
、
止
宿
と
い
う
変
化
の
結
果
状
態
（
す
な
わ
ち
、
座
っ
て
い
る
状
態
、
静
止
し
て
い
る
内
容
の
説
話
の
中
で
の
同
じ
場
面
の
例
で
あ
る
の
で
、
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
＋
訓
抄
の
「
タ
リ
」
命
令
形
二
例
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
『
ゐ
る
」
＋
『
リ
・
タ
リ
」
命
令
形
」
と
意
味
の
上
で
特
に
異
な
っ
た
と
こ
ろ
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
⑥
「
年
ハ
高
ク
今
ハ
ア
ル
ラ
ン
。
何
条
近
衛
司
望
マ
ル
、
ヤ
ラ
ン
。
出
家
ウチシテ片方一一居給タレカシ」
（
十
五
六
⑥
）
⑦
「
申
卜
候
。
年
高
ク
成
給
ヌ
ラ
ン
。
何
条
近
衛
司
望
給
フ
。
片
方
一
一
出
家
ウ
チ
シ
テ
居
給
タ
レ
カ
シ
。
サ
リ
ナ
ガ
ラ
細
―
―
承
リ
ヌ
。
次
侍
一
一
奏
ベシト侯」
（
十
五
六
⑩
）
⑥
⑦
と
も
、
近
衛
司
を
望
む
「
ナ
マ
公
達
」
が
藤
原
顕
頼
に
陳
情
し
た
時
の
話
で
、
⑦
は
顕
頼
の
独
り
言
、
⑦
は
申
次
の
侍
が
そ
の
独
り
言
ま
で
含
め
て
主
人
の
返
答
と
し
て
相
手
に
伝
え
て
し
ま
う
発
言
の
中
で
の
用
例
で
あ
る
（９）。いずれも、出家して、片隅にじっと居る状態を維持する（従っ
て
近
衛
司
を
望
ん
だ
り
は
し
な
い
）
こ
と
を
望
ん
だ
り
命
令
し
た
り
す
る
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。
四
当
該
箇
所
の
解
釈
四
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状
態
、
滞
在
し
て
い
る
状
態
）
の
持
続
を
命
令
す
る
も
の
で
あ
る
。
○
「
ゐ
よ
」
「
ゐ
給
合
の
よ
う
な
、
「
リ
・
タ
リ
」
を
伴
わ
な
い
「
ゐ
る
」
の
命
令
形
は
、
着
座
、
静
止
、
止
宿
と
い
う
変
化
の
遂
行
を
命
令
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
っ
た
見
通
し
が
、
ひ
と
ま
ず
得
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
問
題
の
説
話
の
文
脈
の
中
に
改
め
て
位
置
づ
け
る
と
、
前
の
「
の
ぼ
ら
ざ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、
か
く
て
ゐ
給
へ
れ
」
は
、
滞
在
し
て
い
る
状
態
を
続
け
る
こ
と
を
命
令
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
私
が
京
都
に
上
っ
て
来
な
い
限
り
は
、
そ
の
ま
ま
滞
在
し
て
い
る
状
態
を
続
け
て
下
さ
い
・
住
み
続
け
て
下
さ
い
」
の
意
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
｜
方
、
後
の
「
若
又
、
命
た
え
て
な
く
も
な
り
な
ば
、
わ
が
家
に
し
て
ゐ
給
凸
は
、
「
止
宿
す
る
」
「
（
居
場
所
の
定
ま
ら
な
い
も
の
が
）
居
す
わ
る
」
と
い
う
変
化
の
遂
行
を
命
令
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
既
に
滞
在
状
態
を
続
け
て
い
る
者
に
対
し
て
、
改
め
て
こ
こ
に
居
す
わ
れ
と
命
令
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
順
序
と
し
て
お
か
し
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
「
ゐ
給
合
は
、
こ
の
家
を
仮
に
預
か
っ
て
滞
在
し
て
い
る
そ
れ
ま
で
の
状
態
で
は
な
く
、
こ
の
家
の
新
し
い
主
人
と
い
う
新
た
な
資
格
・
立
場
で
、
改
め
て
居
す
わ
る
こ
と
を
命
令
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
、
解
決
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
部
分
は
「
（
私
が
生
き
て
い
る
間
は
あ
な
た
は
こ
の
家
の
主
で
は
な
い
が
）
も
し
私
が
死
ん
だ
ら
、
自
分
の
家
に
し
て
（
私
に
か
わ
る
主
と
い
う
新
た
な
資
格
・
立
場
で
改
め
て
）
居
す
わ
っ
て
下
さ
い
」
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
１
）
宇
治
拾
遺
物
語
か
ら
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
旧
）
に
よ
り
、
頁
数
．
行
数
も
同
書
の
も
の
を
示
す
。
な
お
引
用
に
あ
た
り
、
直
接
問
題
と
す
る
箇
所
以
外
の
表
記
は
適
宜
手
を
加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
〆■、
注
、='
（
２
）
桜
井
光
昭
「
三
本
対
照
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
武
蔵
野
書
院
）
に
よ
る
と
、
伊
達
本
で
は
こ
の
箇
所
「
ゐ
給
つ
れ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
つ
」
は
「
へ
」
の
誤
写
と
す
る
考
え
に
従
う
。
（
３
）
こ
の
「
ゐ
給
へ
」
は
、
「
家
に
し
て
ゐ
給
へ
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
岡
野
幸
夫
二
九
九
五
）
に
よ
る
と
、
院
政
・
鎌
倉
期
の
「
て
ゐ
る
」
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
意
味
を
担
う
補
助
動
詞
的
な
も
の
が
増
え
て
き
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
そ
の
よ
う
な
も
の
に
転
じ
て
い
る
の
か
、
本
動
詞
と
し
て
の
意
味
を
保
っ
て
い
る
の
か
、
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
「
か
く
て
ゐ
給
へ
れ
」
の
「
ゐ
」
の
方
は
本
動
詞
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
こ
の
箇
所
は
後
述
の
よ
う
に
本
動
詞
と
し
て
問
題
な
く
解
釈
で
き
る
と
思
わ
れ
、
本
動
詞
と
し
て
扱
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
（
４
）
「
リ
・
タ
リ
」
の
上
接
動
詞
を
分
類
す
る
際
、
「
リ
・
タ
リ
」
に
上
接
す
る
の
が
「
ゐ
給
ふ
」
の
よ
う
な
「
動
詞
十
敬
譲
の
補
助
動
詞
等
」
で
あ
る
場
合
は
、
敬
譲
の
補
助
動
詞
等
を
除
い
た
「
ゐ
る
」
の
部
分
の
動
詞
の
性
質
に
よ
る
。
（
５
）
金
水
敏
（
二
○
○
○
）
は
、
現
代
語
に
つ
い
て
「
人
間
の
心
の
働
き
を
表
す
動
詞
」
を
内
面
動
詞
と
呼
び
、
内
面
動
詞
は
動
作
な
の
か
変
化
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
が
多
い
が
、
「
分
か
る
」
「
知
る
」
「
思
う
」
等
は
比
較
的
変
化
動
詞
的
な
特
徴
を
持
ち
、
「
考
え
る
」
「
悲
し
む
」
等
は
比
較
的
動
作
動
詞
的
な
特
徴
を
持
つ
と
す
る
。
（６）金水敏（一一○○六）のｐ五○～五四、ｐ一三八～’一一一四より抜粋・
要約した。
（
７
）
用
例
の
検
索
は
、
境
田
四
郎
監
修
・
増
田
繁
男
・
長
野
照
子
編
『
宇
治
拾
遺
物語総索引」（清文堂）、山内洋一郎編「古本説話集総索引』（風間
書房）、泉基博編『十訓抄本文と索引』（笠間書院）、峰岸明監修・
有
賀
嘉
寿
子
編
『
古
今
著
聞
集
総
索
引
」
（
笠
間
書
院
）
、
深
井
一
郎
編
『
慶
長
十
年
古
活
字
本
沙
石
集
総
索
引
』
（
勉
誠
社
）
に
よ
っ
た
。
（
８
）
動
詞
の
「
リ
・
タ
リ
」
を
伴
わ
な
い
命
令
形
と
い
う
場
合
、
問
題
の
箇
所
の
用
例
の
「
ゐ
給
へ
」
や
④
の
「
ゐ
さ
せ
給
凸
の
よ
う
に
、
敬
譲
の
助
動
詞
・
補
助
動
詞
の
類
を
下
接
し
て
命
令
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
（
９
）
用
例
⑥
⑦
は
、
「
タ
リ
命
令
形
十
カ
シ
」
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
時
代
は
異
な
る
が
、
室
谷
有
紀
子
（
二
○
○
｜
）
は
、
中
古
の
「
命
令
形
十
カ
シ
」
を
大
五
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宮
田
和
一
郎
文』二一
室
谷
有
紀
子
金
水
敏
（
二
○
○
六
）
「
日
本
語
存
在
表
現
の
歴
史
』
（
ひ
つ
じ
書
房
）
工
藤
真
由
美
（
一
九
九
五
）
「
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
体
系
と
テ
ク
ス
ト
ー
現
代
日
本
語
金
水
敏
（
二
○
○
○
）
て』岩波書店）
金
水
敏
（
二
○
○
六
）
外
山
善
朗
二
九
九
五
）
『うなびこ』十四）
宮
田
和
一
郎
（
’
九
五
三
）
の
時
間
の
表
現
ｌ
』
（
ひ
つ
じ
書
房
近
藤
明
（
二
○
○
四
ａ
）
「
助
動
詞
沢大学語学・文学研究』三一一）
近
藤
明
（
二
○
○
四
ｂ
）
「
梁
塵
秘
Ｍ
（
『
解
釈
』
五
○
‐
十
一
・
十
二
）
［参考文献］
岡
野
幸
夫
二
九
九
五
）
の
意
味
に
つ
い
て
」
、
紀
子
（
二
○
○
一
）
「
命
令
系
十
終
助
詞
カ
シ
』
（福井大学『国語国文学」四○）
き
く
四
種
類
に
分
類
し
て
お
り
、
用
例
⑥
は
室
谷
の
分
類
の
「
同
一
空
間
に
存
在
し
な
い
聞
き
手
」
に
対
す
る
「
不
満
や
愚
痴
」
を
述
べ
る
も
の
、
用
例
⑦
は
同
じ
く
「
言
い
方
の
策
略
・
配
慮
」
の
特
に
「
言
い
放
ち
の
傲
慢
さ
を
和
ら
げ
る
効
果
を
ね
ら
う
」
も
の
に
相
当
す
る
か
と
思
う
。
’
九
、=＝
（ひつじ書房）
「平安・鎌倉時代における『動詞十テ＋ヰル（居）』
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
第
十
八
輯
』
武
蔵
野
書
院
）
「
時
の
表
現
」
ｓ
日
本
語
の
文
法
２
時
・
否
定
と
取
り
立
「
助
動
詞
『
リ
・
タ
リ
』
が
命
令
形
に
な
る
場
合
」
ｓ
金
「
さ
そ
い
か
け
文
Ｉ
し
て
い
ろ
」
（
日
本
語
学
研
究
会
「
梁
塵
秘
抄
四
三
八
番
歌
の
「
語
法
的
に
見
た
助
動
詞
「
り
』
の
性
格
」
弓
国
語
国
『
ゐ
よ
』
と
『
ゐ
た
れ
』
の表現性について」
’一一一ハ
